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изящества и красоты. Здесь блистает и универ. Наш танцор Денис Соркин 
и его партнерша, студентка У ПИ, просто великолепны. Каждое движение 
точно и гармонично. Никакой неловкости и угловатости! Только легкость, 
легкость... Захотелось вскочить и попробовать так же. Ан, нет! Не судьба!
Концерт близится к финалу. На сцене появляются команды КВН из УПИ, 
УрГУ, медицинской академии и пединститута. Их выступления зал встре­
чает радостно. То и дело раздаются взрывы хохота.
Это хороший, добрый смех.
Из зала народ выходит довольный. КВНщики сумели всех вернуть в 
первоначальное приподнято-расслабленное настроение. Но ведь самодея­
тельность — это не только КВН...
Е. Мамонтова
СОЛНЦЕ, ДЕКАНЫ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
19 октября — день рождения УрГУ, и ежегодно первокурсники универ­
ситета празднуют его по-особому. Для них — это День первокурсника.
В этом году День первокурсника совпал с юбилеем университета, и 
четверг, 19 октября, стал первым днем праздничной эстафеты.
14.00. Площадка перед зданием УрГУ залита солнцем. Сверкают тру­
бы военного оркестра, разносятся окрест бодрящие звуки маршей. Весе­
лые первокурсники ждут посвящения в студенты. Но не только они собра­
лись здесь сегодня. Кого только не встретишь в этой толпе: журналисты, 
операторы, второкурсники и прочие «ветераны науки». Как обычно, ожи­
дание затягивается. Студенты развлекают себя по-разному: одни а капелла 
поют русские народные песни, другие ритмично дергаются под звуки ор­
кестра. Изредка вырываются из рук зазевавшихся первокурсников разно­
цветные шарики и улетают ввысь.
Народ курит, треплется, пьет пиво, обменивается адресами, дает ин­
тервью замерзшим журналистам, строит радужные планы на вечер.
14.40. Наконец, основатель нашего города г-н Татищев, под личиной 
которого наметанный глаз историков узнает своего декана В. Бугрова, 
объявляет о начале празднества. Под барабанную дробь является грена­
дерский полк и делает «на караул». Деканы почти всех факультетов уже не 
в первый раз решаются на лицедейство. И вот великие люди всех времен и 
народов: Архимед, Авиценна, Кортни, журналист из горячей точки, Горь­
кий, Лысенко, Ломоносов — в меру торжественно и остроумно поздравля­
ют первокурсников. (Для тех, кто не был: попробуйте угадать, кто из дека­
нов в какой образ перевоплощался). Их костюмы, конечно, прекрасны, но 
темно-красный бархат ректорского облачения затмевает всех. В. Е. Треть­
яков в окружении трех викингов с истфака, облаченных в сверкающие дос­
пехи, зачитывает письмо Президента РФ с поздравлением в адрес знаме­
нитейшего университета страны. Раздаются залпы из раритетных ружей 
начала XIX века, которые перекрывает оглушительное «Клянемся!», под­
хваченное вслед за Михайлой Васильевичем. Воздушные шарики с надпи­
сью «УрГУ» разом уносятся к заоблачным высотам универсума.
Завершая торжественную часть, г-н Татищев любезно приглашает всех 
желающих сфотографироваться с любым из понравившихся персонажей.
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Неофиты делятся на группы по интересам: кто-то идет провожать грена­
дерский полк, кто-то спешит запечатлеть себя для потомства, кто-то бежит 
за пивом. Каждому свое. Обряд посвящения кончился. Праздник продол­
жается.
М. Гурьянова
